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1) 日本でとのテー マを担ったもの左しては一一一私旧知る限りでは 花見忠『骨働組合の政情的
役割』未来社:， 1965年 3野上陸「西ドイツ労働組合運動の確立過程」大震市立大学経済学会『経




2) Einheitsgewerkschaftという概念の多様性およびその歴史的変遷については， Gerhard Beier， 
Einheitsgewerkschaft. Zur Geschichte eines organisBtorischen Prinzips der deutscheo 
Arbeiterbewegung. in: Archiv jur Sozialgeschichte (=AFS)， XIIl (1973)， S.207-、-242
を参照せよ。

















3) Jurgen Klein， Vereint sind sie alles? Untersuchungen zur Entstehung von Einkeits-
gewerkschaften in Deutschland. Von der WeimarerRepublik his 1946147， Hamburg 1972 
は.1945年までの議論の中で3つのモデルを検出している。つまり I (1)私の言う単語患の統一組合，
[，)上部組織としてD統一組合， (3)傾向組合由連合体である。この[3)は現実の組合運動の中ではほ
とんど問題にされなかった。その7ベ】ジを見よ。DietmarRo関 .Gewerkschaften und soziale 
Demokratie--Y，帥 derRicht削 :gs-zurEinheitsgewerkschaft， von Weimar zur Nachkriegs-
zeit--Untersuchungen zur gewerkscha:ーftlichenProgrammatik fur den Aufb叫 emer
demokratischen Gesellschaft. phiI. Di回.Bonn 1975は， XIl-XIIIで(1)私D言う聾権的統一組
合と(め上部組織としての抗)紅合とに分けている。これに対し.Johannes Kolb， Metal1gewerk-
schaften in der Nachkriegsze札 DerOrganisationsaufbau der Metallge脚 rksc先aJtenin 
dfm drei即 stlichenBe~叫zungs;;;unen Deulschlunds. Frankfurt am Mi山 1，1970は， 10ペー
ジで，統一組合という用語を集権的統一組合の意味に限定している。
4) Hesatzungszoneおよび Zoneにはー 貰Lて， i占嗣地区」という用語をあてた。それは，
ortlichに「地区の」という用語をあてたりで両者を区別するためである。





















会科学研究所編 r戦後改本2 国際環境11971年，北村出 問後ドイツの政治と経済I1973年
等がある50(1)では主に EbethardSchmidt， Die開 rhinderteNeuordnung 1945-1952. Zur 
Auseinan占rsetzur.gum die Demokratisierung der Wirtschaft in den westlichen Besa白-
ungszonen und in der Bundesrepublik Deutschland. Frankfurt am Main--Koln. 1970; 
Ross， a. a. O. ; Klejn， a.a. 0.に依拠し，イギリスの労働組合政策に関しては，Ro1f Steinin 
ger， England und die deutsche Gewerk:schaftsbewegung 1945/46， in: AFS， XVIII (1978)， 
S. 4ト118も参考にした。
6) 全ドイツ レヴェルでの労働組合法をめぐる連合国聞のやりとりについては. Steininger， a 
a. O. S. 52-62を見よ o
7) アメリカの占領政策に円いては，戸原前掲書が詳しい。


















め この声明のドイツ語訳比 Klein，a. a. 0.， S. 153 fとU.Borsdorf u. a.， Grundlagen der 
Einhe山g'包Clcrkschaft.Frankfurt am Main. 1977に掲げられている。ここでは Kl，阻の訳に
従った。なお，これについては.Ross. a. a. 0.， S.159および 90jahre Industriegewerkschaft 
1B91 bis 1981. Vom De叫$chen Metallarheiter. Verband zur lndu巴triegewerkschaft
Metall. Koln. 1981. S. 345も参照のこと。
9) Matthew A. Kelly， The Reconstitution of the G町 ma'nTrade Union Move困問t. in: P(} 
litical Scieπce Quarterly Bd. 64 (1949) -p. 24~49 の 3B~39 ベーシ白注 19 ; Kolb， a.a口.
S.541を且よ。ただし. Siegfried Mielke， Grenzen und Motive der Einflu.snahme der 
amerikanischen Militarregierung auf den Aufbau und die Organisationsstruktur der 
Gewerkschaft in der amerikanischen Be.satzuロgzone.阻・ lnternaleWissenschaftliche Koグ









1945年3月に休戦・戦後委員会 (Armisticeand Post-War Committee， APW) 
によって提出され 4月に経済・産業計画立案委員会 CEconomicand Indus 





















11) このプランについては， Steininger， a. a. 0.， S.48を見よ。
12) この通達。圭文は.90 jahre. • . . . ， S.343fに英話とドイツ語の両方』 さらに DieGewerk 
schaftsbewegung 白 derbritischen Besatzungszone. Geschaftsbericht des Deutschen Gewe 
rkschafts.Bundes (britischen Besatzungszone) 1947-1949， Koln. o. J (以下 GBZと略
す). S. 121にドイツ語で掲枕されている。





























14) この指令は GBZ，S. 15-22に掲載されている。なお. 3段階計画については花見前掲書280
ベー シ注目も参照のこと。



















































16) Ross， a. a. a. 0. S. 16Bは産業別組合原則を基礎とした統組合だと主張しているが.Klein， 
a， a.0.， S.167 fは狭義の統一組合だったと述べている。
17) Klein， a.a. 0.， S.166 fに掲哉されている。




















18) 他地域へ申影響については.Har回utPietsch. Militarregierung， Burokratie und SI凶iali-
sierung. Zur Entwicklung d，包沼 Politische Systems in den Stadten des Ruhrgebiets 1945 his 
1948， Duisburg 1978. S. 78 f， S.87; Anne Weis-Hartmann， Der Freie Gewerkschaftsbund 
Hessen 1945-1949. Marburg 1977. S. 75 f ~参照せよ。
19) ベックヲー は1875年生まれで，当時すでに70歳であり， すでにグァイマル期に ADGB幹部で
あった。また28年からは帝国議会の SPD所属議員であった。ベッグラ一回経歴について詳しく
は.U1rich Borsdorf， Hans Bockler-→ー-Reprasentantein田 Jahrhundertsgewerkschaftlicher 
Politik， in: Vom品目ialistengeset%zur Mitbestimmung. Zum 100. Geburtstag von Hans 
Bockler， hrsg. v.日目立zOskar V批ter.Koln 1975 S. 15-60を参照せよo
加1) ehendι t=i. 50 f ; Grundlagen der Einheitsgewerksckaft， S.270、】273を参照せよ。
21) こ0内訳および人名については， Franz 出r回ann，Geschichte der Ge即時schaftsbeweg開 g
























23) Grundlagen der Einheitsgewerkschaft， 5， 270-273を見よ。
24) GBZ， S. 658; Theo Pirker， Die blin品 Macht. Die Gewerkschaftsbeωegung in der 
Bu.ndesrepu.blik， 2 Bde.Teil L MUllchen 1960， S.40を見よ。ととで彼らはイギリ y、軍政府に
対Lて次のように宣言した。 1あなたがたが企図している地区，地理的レゲヱルでの完全に自律
的な産業別組合は，ーコの強力で抗的な労働組合運動の建設にと 3て不適当な展開に至るで九
ろう」と。なおI U1rich Borsdorf， Der Weg zur Einheitsgewerkschaft. S. 406. in: J， Reuleck 
CHrsg.) Arbeiterbewegung an Rhein und Ruhr， Wuppenal1974， S.383-413およひSteining-
er， a.a白， S，69によれば，ベッグラーは軍政府に対して，もしすくに労働組合の設立を認めない
ならば，急進化する労働者の運動を制止する責任を負いきれないと述べて軍陣府を戚蜘している.
25) )レー ル工業地帯での組合活動については，主に Pietsch，Q. a. 0， rl) S. 79----105に依拠した。
























26) Ebenda， S.83。ζの機関は4名の共産主義清と l名の社会民主主義者とから構成されており，
ここでの共産主義者の優位は明らかである。
27) Ebenda， S.83; Borsdorf， Der Weg zur Einheitsgewerkschaft S. 401 fo 
28) ハノ ファ における封働組合運動にワいてはj 主に Hartmann，a. a. 0.， S.7，.26に依拠し
7た。
29) カー ルを中心とするハノー ファー での非合法下抵抗活動については， Klein， a.a. 0.， S.630 
106 (括的 第 130巻第5.6号
組合委員会が労働組合結成に関する方針をまとめるが，そのなかでは「一般組
合J (Allgemeine Gewerkschaft) と呼ばれる狭義の統一組合が要求されてい
た。













ヘヅセ y とバイエノレYは一貫してアメリカ占領下にあった。まず，へッセ γ
について見てみよう問。




30) Hartmann， a.a. 0" S.25による。ところが Klein，仏仏 0.S.172 fによれば， Louis Bocker 
てはな(L世dwigDokerとなって，.る。
31) この間にハノー ファー はすでにイギリス占領下にあった。
32) ヘッセン州の皆同組合活動については， Anne Weiβ一Hartmann，ιa.0.， S. 40~ 111に主とし
て依拠した。
33) 也の経歴についてはさし当り， Kolb， a. a. 0.， S， 145 Anm. 15; Schmidt，ιa白.S.50を，
また担の思想については Weis-Hartmann.a. a. 0.， S.103圧を害照せよ。





















いたが ヴィーλパーデンでは45年末に，カッセルでは45年 9月 1日に
ーナウでも 9月 1日にそれぞれ与えた白に対L，ダノレムシュタットにおいては，
-34) Klein. a. a. 0.， S.182 fo 
.35) WeiβHartmann， a. a. 0" S. 48-75および S.82; Kolb. a. a. 0.， S.55-58; Ro出， a.a. 0.， 
S.180宜を事照のこと。 Klein，a ι日.S. 184 f. 189は， へッセγ全体D動きtフランクフル
トの事例でのみ理解しているために.集権的統一組合の存在カ明bかにされていなし、。これに関
して.Mielke， a.a. 0" S. 194 fは前者 (Weis一Hartmann，Kolb， Ross)も後者 (Klein) も誤
りであって，確かにフヲソクフルト以外の地域では集権的統)組合へD動きが強かったけれども.
鉄道や郵便の分野を中心に産業別組合結成の動きも決して無視tきないとLている。











る 般ドイツ労働組合同盟 (A.D. G. B.)が目指され，組合内の下部グループ
は労働者，職員，官吏の利益を図らねばならなか勺た。また，そのアピールは
政党政治的中立と宗教に対する不干渉を掲げ，純粋の経済団体たることを宣言







36) Weis-Hartmann， a_ a_ 0.， S.69-75。
37) このアピ ルは， 90 Jo"hre lndustriegewerkschaft . . . . ， S.346に直写されている。
38) Ros民 aι0. S. 183 fも参照せよ。 Klein，a. a. 0.， S. 189では， ニュルンベルクの労働組
合仕上部組織止しでの抗一組合であ丹t.T }::いうギ張がなされているn




活動については， Holger Christier， Soualdemokratie und Kommunismus. Die Politik der 
SPD und der KPll問 Hamburg1946-1949. Hamburg 1975. S. &9-78; Klein， a.a. 0.， 
S. 193-199; Ross， a. a. 0.， S. 175-179に主!こ依拠した。




領から 8日後の45年 5月11日には「社会主義自由労働組合J (Sozialistische 
Freie Gewerkschaft， SFG) の結成集会が行われてし喝。乙の集会で， 36名か













(Franz Spliedt)山である。彼は当初 SFGに入っていなかったが 6月1日
の実行委員会で暫定執行部に 1名り共産主義者とともに新たに加わる ζ とにな
った。彼は SFGの政治活動をきびしく非難し，集権的組織の改変を志向して
いた。というのは，彼が集権的統一組合の持つ権力集中に強い不安を抱いてお
41) Christier， a. a. 0， S. 63 fによれば，実行委員会の構成は社会民主党 (SPD)系20名強，共産
党 (KPD)系7名，国際社会主義闘争同盟 (ISK)系2名，社会主葺淘働者党 (SAP)系 L名て
あったのに対し，暫定執行部は SPD系2名， KPD系z名， ISK系i名からなっていた。
42) 彼は1933年4月の3大傾向組合合同へ向けたトップ舎談にも出席しており，ヴァイマル末期に
はすでに指噂的な地位にあった。なお，こりトップ会談については， Beier， a ι0.， S.230-237; 
同じ著者白 ZurEntstehung des Fuhrerkreis田 dervereinigten Gewerkschaften Ende April 
1933. in: AfS XV， 1975 S. 365-392:花見前掲書262へ←ジを見よ。
























43) 彼の民主主義理解については Kolb.a. a. 0. S. 37。
44) つまり， r社会主義」という用語。削除。
45) 以下の叙述は，主に ChristfriedSe沼町t，E:ηtstehuη:g und Entwicklung des Gewerkschaft-
sbundes Wurttemberg.Baden bis ZUT Grundung des DGB 1945 bis 1949. Marburg， 19Bο 
に依拠l..， ほかにKolb，a. Qι0.， S. 59-67; Klein， a.a. 0. S. 203-209; Mielke， a.a口， 8
193 f等を参考にした。



























46) Seifert， a. a. 0" S. 55~57: Mielke， a.a. 0.， S. 187-2020 



























47) Schmidt， a.a. 0. S. 48-52の指摘を旦ょの






の統一組合を結成することではほとんどすべての地域で一致していたこと o 2) 
組織形態をめくZ争点の中心ほ集権的統一組合か上部組織としての統一組合か
という点にあり，総じて言えば前者が優勢であったこと。めそれを指導したの
が古参の組合役員であったことである。
初発における労働組合運動がいかなる展開をして，西ドイツ労働組合が成立
していくのか。それは次の課題である。
(1982年 7月2日稿〉
